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       Angka Kematian Bayi merupakan bayi yang mati setelah dilahirkan dengan kurun waktu 1-12 hari. Hal ini
disebabkan karena penyebab yaitu dari pengetahuan ibu, sikap ibu, ketersediaan fasilitas kesehatan maupun
keterjangkuan (jarak, biaya, waktu) dari pelayanan kesehatan. Keberhasilan AKB jika dilakukan praktek ANC
secara teratur untuk ibu hamil Tujuannya agar ibu hamil melahirkan bayi dengan sehat dan untuk
menurunkan AKB yang ssat ini masih cukup tinggi dan terutama untuk daerah jepara khususnya kepulauan
karimunjawa.	
	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik dengan metode surveypurposive sampling dan
pendekatan cross sectional. Variabel bebas penelitian yaitu pengetahuan, sikap, ketersediaan,
keterjangkauan dan variabel terikatnya yaitu praktik  ANC. Subyek dari penelitian yaitu ibu hamil yang
mempunyai bayi sebanyak 59 ibu. Instrumen penelitian menggunkan kuesioner uji statistik yang digunakan
yaitu Chi-Square dengan batas nilai ? yang digunakan adalah alpha 5 % atau p value 0,05.
	Sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik (59,3%), sikap kurang (62,7%), ketersediaan baik
(57,6%), keterjangkauan baik (55,9%), praktik ANC baik (66,1%) .Dari hasil hubungan antara varibel bebas
yaitu keterjangkauan mempunyai hubungan dengan varibel terikat ANC dengan nilai p-value = 0,029
(p-value<0,05). Sedangkan untuk variabel bebas dari pengetahuan nilai p-value = 0,180 dan sikap nilai
p-value = 0,402 dan ketersediaan  p-value = 0,784 tidak mempunyai hubungan dengan ANC karena
p-value?0,05.
	Pada para responden harus lebih memperhatikan kesehatan kehamilan. Kepada DKK jepara khusus bagian
KIA terus mengawasi program kesehatan ibu dan anak yang ada di puskesmas karimunjawa.
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        Infant Mortality Rate is a baby who died after birth with a period of 1-12 days. This is due to the causes
of maternal knowledge, mother's attitude, availability of health facilities as well as distance (distance, cost,
time) of health services. The success of the IMR if it is done regular ANC practice for pregnant women The
goal is that pregnant women to give babies healthy and to decrease the IMR is still quite high and especially
for the Jepara region especially karimunjawa islands.
        This study used descriptive analytic research with purposive sampling method and cross sectional
approach. Independent variables of research that knowledge, attitude, availability, affordability and
dependent variable ANC. The subjects of the study were pregnant women who had a baby of 59 mothers.
The research instrument using statistical test questionnaire used Chi-Square with the limit of ? value used is
alpha 5% or p-value 0,05.
	Based on the research, the result between independent variables were affordability had relationship with the
dependent variable ANC with p-value = 0,029 (p-value <0,05). While for the independent variable from the
knowledge of p-value = 0,180 and attitude p-value value = 0,402 and availability of p-value = 0,784 had no
relation with ANC because p-value 0,05.
       In the respondents should pay more attention to the health of pregnancy so that the baby born safe and
healthy and reduce the Baby Mortality Rate is still quite high. To DKK jepara special section of KIA keep
watch over mother and child health program that exist in health center karimunjawa society.
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